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摘要 用适当的次声频率和声压来处理黑曲霉抱子 (微生物)
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此次对黑曲菌(A spe rg illu











用 2 0 W 低频信号发生器 (1 H
z 至 10 0 H z )接到 2 0 W 的飞乐牌低频喇叭 仲2 5 0 m m )
,
喇叭
下面用直径 2 53 m m
,









当铝圈内声压为 13 0 d B 时
,
在喇叭纸盆外面 5 m m
处
,
测量其含有白噪音时的声压为 8 6 d B
,















其低频磁场则用低频电磁铁接入上述的 20 W 信号发生器上应




































所用测量仪器有 : 丹麦 B& K 公司 41 47 型传声器及 26 31 型载波系统
,
H P3 58 2A 型频谱分
析仪
,
上海华山电子厂产 F SV Z 型频率计
,
上海第四电表厂 C T 3 型特斯拉计
, B ek m
a n D u 一 SB
紫外光谱仪
,






















置于灭菌的小皿 (直径 38 m m
,











































l) 用不同的频率 (9 一 15 H z) 和不同声压 (124 一128 d B ) 处理黑曲酶抱子 25 批次
。
其平均相














声频各为 10 H z
,
声压为
12 8 d B
,




平均产酸率为 1 10 %
。
4 ) 用低频磁场 (频率各为 10 和 15 H z
,
声压为 12 8 d B
,


































5 期 沈持衡等 : 次声和磁场对黑曲霉
、
生物酶和水的作用 3 6 5
表 l 不同频率
、
相同声压(1 28 d B )处理后
,






次 声 频 率 柠檬酸产酸率 相对产酸率
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柠檬酸产酸率 相对产酸率
g / 10 0 m l %
次声 1 0 H
z 1 2 8 d B 6夕3 10 7
.
5
磁场强度 15 0 0 G 6
.
5 7 10 5
.
0
次声十磁场 6名 l 10 8
.
8
1 0 H z 1 2 8 d B 15 0 0 G
C K 6
一
2 6 10 0 .0
表 3 次声和低频磁场对产酸率
、 二一淀粉酶活力和菌丝体重量的影响
类别及剂量 柠檬酸 酶活 力 菌丝体
g / 10 0 m l 相对 % u / 10 0 m l 相对% g / 1 0 0 m l 相对%
C K 5
.
3 3 10 0 15
.
2 1 00 3
.
9 8 10 0




2 6 10 7刀
10 H z 1 30 d B 5
.




z 6 0 0 G 5
.








3 3 10 8
.
8
磁场 10 H z 8 0 0 G 5
.










































z 的频率和 124 一128 d B 的声压
。
处理液置于


























碱性磷酸酶 3 10 / 3 = 10 3
.
3 3 4 0 / 2 = 1 4 8
: 一淀粉酶 8 5
.
4 / 7 = 12 2 9 6
,
8 / 10 = 9夕
精氨酸酶 6 2 2 / 6 = 10 4 2 0 6石 / 6 = 3 4 4
脂肪酶 2 9 / 4 = 7 2 5 5 8
.





6 / 6 = 8
.
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1 6 H z 126 d B e
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10 H z 126 d B e
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8 H z 12 8 d B e
.





10 H z 130 d B e
.











































如图 9 和图 10
。
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8 H z 1 30 d B e
.





















以在 10 H z
、
9 0 0 G 的低频
和图 12
。
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10 H z 130 d B e
.
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